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Rocha 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Piriforme o turbinada y rara vez calabaciforme. Cuello en general largo y bien marcado. Simétrica 
o asimétrica. Contorno irregularmente redondeado o levemente ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha y superficial, a veces limitada a un pequeño repliegue en la base 
del pedúnculo, otras nula. Borde en general mamelonado y oblicuo. Pedúnculo: Longitud media. Fino, 
leñoso, ligeramente engrosado en su extremo superior, rara vez semi-carnoso en la base. Ruginoso con 
lenticelas blanquecinas. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y poco profunda, a veces casi superficial. Borde ondulado. Ojo: Mediano o 
grande. Abierto. Sépalos triangulares, anchos, color gamuza, extendidos formando estrella o ligeramente 
levantados. 
 
Piel: Lisa, mate, seca. Color: Amarillo verdoso pasando a amarillo cera muy pálido. Sin chapa o a lo 
sumo zona ligeramente sonrosada. Zona ruginosa suavemente de color cobrizo, mas o menos extensa, 
desbordando desde la cavidad peduncular, compacta junto al pedúnculo aclarándose hacia el cuello y 
continuando a veces en ligera maraña por el resto del fruto. Punteado abundante, muy menudo, también 
ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Amplio, en embudo cónico con conducto muy corto. 
 
Corazón: Muy grande, mal delimitado. Eje largo, abierto y amplio en la parte superior estrechándose 
bruscamente hacia la mitad para terminar estrechísimo junto al tubo del ojo. Celdillas pequeñas, situadas 
muy altas. 
 
Semillas: Pequeñas. Elípticas, puntiagudas. Color castaño amarillento no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Mantecosa, un poco áspera. Sabor: Dulce, aromático, ligeramente alimonado, 
muy bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
